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l. DATOSGENERALES 
1.1. Institución Educativa: 
1.2. Ciclo: 
1.3. Grado: 
1.4. Sección: 
1.5. Fecha: 
1.6. Hora: 
1.7. Duración: 
1.8. Bachiller: 
1.9. Especialidad: 
1.10. Jurado Evaluador: 
( � 
11. DATOS CURRICULARES: 
2.1. Área: Comunicación. 
2.2. Competencia: Produce textos escritos en su lengua materna.. 
2.3. Titulo de la sesión: Conectores cronológicos (antes, ahora, inmediatamente y finalmente) 
Conectores lógicos (pero, entonces, entre otros) 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE TÉCNICA INSTRUMENTO LOGRO 
Escribe enunciados 
breves, utilizando 
Se apropia del conectores lógicos, de Fonnato de 
sistema de acuerdo a diversas Observación rúbrica de 
escritura situaciones evaluación. 
Produce textos 
comunicativas. escritos en su lengua 
materna 
Reflexiona sobre Expresa juicios de sus 
la forma, escritos, justificando 
contenido y su propósito 
contexto de sus comunicativo. 
textos escritos. 
Actitud: Demuestra predisposición y participación activa durante el desarrollo de la clase. 
111. APRENDIZAJES ESPERADOS 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
( 
PROCESO DE 
APRENDIZAJ 
E 
Inicio 
Desarrollo: 
ESTRATEGIAS 
- La docente saluda y reafirrna las normas de 
convivencia con los estudiantes . 
.¡- Respetar las opiniones de los compañeros . 
./ Levantar la mano para participar 
- La docente lee un texto corto, sobre los 
videojuegos, presentado en un papelógrafo. 
(ANEXOOl) 
- La docente dialoga, con los estudiantes, para 
recuperar los saberes previos de los estudiantes a 
partir de las siguientes interrogantes: 
v' ¿De qué nos habla el texto leido? 
v' ¿Qué palabras croen que faltan? 
,/' ¿Saben qué es un conector lógico? 
- La docente ocasiona el conflicto cognitivo a 
través de las siguientes preguntas: 
v' ¿ Qué función cumple un conector? 
" ¿Qué sucederia si omitimos las palabras 
resaltadas? 
- La docente plantea el propósito de la sesión: Hoy 
aprenderemos a utilizar los conectores lógicos y 
cronológicos para mejorar nuestros textos. 
- La docente explica los conceptos más 
importantes, acerca del uso de conectores 
lógicos.(ANEXO 02) 
- La docente, a través del modelamiento, resuelve 
el texto incompleto, anteriormente propuesto. 
- La docente presenta un papelote con un texto 
incompleto para trabajar con los estudiantes. 
(ANEXO 03) 
- La docente brinda las indicaciones necesarias, 
luego, les solicita que lancen el dado y, según lo 
que cae, pegan las fichas, en los espacios 
subrayados, con los conectores adecuados. 
- La docente solicita que lean el texto, 
manifestando su punto de vista de acuerdo a lo 
trabajado. 
- La docente explica las funciones de los 
conectores lógicos, además de aclarar sus dudas 
sobre el tema. 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
- Papelógrafos 
- Fichas de 
colores 
- Plwnones 
- Cinta masking 
TIEMPO 
PROBABLE 
15 ruin. 
25min. 
() 
- Finalmente, la docente reparte una práctica a 
cada estudiante para que completen,utilizando los 
conectores lógicos adecuados. 
(ANEX004) 
Cierre ¿Para qué debo aprender el uso de los conectores? 
¿Qué dificultades se han presentado para 
comprender el uso de los conectores? Smin. 
¿ Qué pasaría si no utilizo conectores en un escrito? 
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ANEXOOl 
Texto 01: 
____ recuerdo muy bien, que mis hermanos y sus amigos jugaban 
con trompos, chapitas, bolitas boleros. , los niños juegan 
con los videojuegos, que ocasionan 
adicción, se les dedica 
horas de horas sin darse cuenta del 
tiempo transcurrido. Con relación a 
los videojuegos, escuché un 
comentario de un psicólogo, decía que 
estos provocan agresividad, aislamiento social, ocio y bajo rendimiento 
escolar. , es importante reflexionar acerca del uso de estos 
Juegos, _____ nos afecta de varias maneras en la salud, en el 
l 
comportamiento y en la escuela. 
RESPUESTA: 
ANTES, Y, AHORA, PORQUE, FINALMENTE, PORQUE 
ANEX002 
LOS CONECTORES LÓGICOS 
l .  Concepto: Los conectores lógicos son palabras que tienen la función de urnr 
enunciados frases u oraciones dentro de un mismo párrafo. Sirven para establecer 
relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. De otro lado, son 
palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. 
2. Clases de conectores: 
Co11ectore:s lógicos 
( 
Tipo 
Adición 
Definición 
Sirven p,ara incluir  
nueva info,-mación o 
nuevas u n i d a d e s  
Conectores 
Además., t arrrb i é  n  ,  
co.rej u n t a rrr emt e , en 
e di ci ó n , sumado ai  esto, 
(párrafos) al texto. etc. 
r"tatiz 
Excepc�ón 
Condición 
Permiten presentar o 
incluir nueva 
información que 
matiza: la ao t ecror . 
Según el conector 
uti l izado, el 
significado q u e  
r-esalta puede ve e-ie r-. 
Expresa1n q u e  entre 
dos e n u n c i a d o s.  
corrs.e curtivo s , uno es 
la excepción de[ ot rc.. 
De acuerdo con el 
conector, la posición 
e n t r e los enunciados 
puede variar. 
Presentar, una 
condic,,:Sn o Icm itante 
que afecta la idea 
Por otro Ie cto , de hecho, 
precgsamenter e-n 
realJ.dadr en el fondo, 
justamente-, 
específ,camente, sobre 
todo, es más, etc. 
Pero, no ob st arrt e , sin 
e m b a r g o .,  a  p e s a r  de , 
pese a, aunquer etc. 
A m eric-s o o e, sir  
s i e m . p r e  y  c u a n d o ,  
aunque, a pesar- de . 
cuando, con todo, de 
cualquier 
manera/modo, en 
cualquier caso, por más 
que, etc. 
�si y todo, aun asi, �] 
que le sigue. Algunos pese a que, aun así, en 
de estos conectores vista de, en tal caso, 
tienen doble pero, siempre que, etc. 
significado según el 
contexto, pueden 
confundirse con los 
de salvedad. 
Indican una dificultad 
que no impide el 
curnplmiento del 
enunciado. Se debe 
tener cuidado de no 
confundir con los de 
salvedad o condición. 
Coloquialmente 
corresponde a "con 
todo y eso". 
Concesión 
( 
Porque, debido a, a 
Permiten insertar una  causa de, gracias a ,  por 
idea (exp licación) cons igu iente, puesto 
� } 
Causa 
que es la causa de 
otra. 
que ,  11a q u e ,  dado que, 
en vista de, por, pues, 
etc. 
resultado, el efecto o tanto, de ahí que, por 
la consecuenc ia del ende ,  así que, etc. 
otro .  
Consecuenc ia 
Esta,blecen una 
re lación dónde un 
enunciado es el 
en consecuenc ia, por 
cons iguiente, por ( lo) 
Explicación o 
eclareci ón  
Permiten adicionar 
información que 
e clara o ref'orm ula 
una idea. No pueden 
Es decrr, en/con otras 
palabras, esto es, a 
saber, más claramente, 
aparecer al final de l  etc. 
enunciado. 
n 
\.. ) 
Comparación 
Temporalidad 
Intención 
Establecen un 
paralelo entre dos 
ideas para 
compararlas. 
Sugieren el tiempo o 
la relación de 
temporal entre los 
enunciados. 
Indican que un 
enunciado es el 
propósito, o la 
En comparación, así 
mismo, de igual  
forma/modo, de la 
rnisrna ma nera, 
igualmente, etc. 
Después, antes, ah ore , 
a continuación, 
mientras, 
poster-iorm ente, al 
mismo tiempo, más 
adelante, 
para lelamente ,  
actualm ente ,  
ant i gua m ente,  etc. 
Con el fin de ,  con el 
prop ós ,to/fi nalii:Bad/ i  nte­ 
nci ón de ,  par-a, a fm de, 
finalidad, del otro. etc. 
Adversativos y Permiten conectar Por el contrario, al 
contra- dos ideas que  son co tre rio, de otro m o d o ,  
eruurnenteeivos opuestas o contrar ias en contraste, por otra 
-- ----- -- --- -- ---- -  - --- - -- - ·---- 
Tomado y modificado de http://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub­ 
gramatica-vocabulario/6-conectores-logicos 
ANEX003 
Cuidados básicos para tu mascota. 
Los animalitos que viven en nuestra 
casa son nuestras mascotas. Deben ser 
cuidados para que tengan una vida 
plena y saludable. Para comenzar, se 
debe tener un calendario de vacunación 
y desparasitación. , hay que 
llevarlo al veterinario para que le hagan 
una revisión general. , se 
les debe alimentar todos los días, 
______ necesitan de vitaminas y nutrientes para mantenerse sanitos. 
cada cierto tiempo, se los debe bañar con champú 
especial para ellos; así como entrenarlos con ejercicios y Juegos; 
_____ sin excederse para evitar algún malestar. todos 
estamos comprometidos para cuidar de la mejor manera a nuestras 
(. mascotas. 
( 
ENTONCES 
I  ADEMÁS 
PERO I TAMBIÉN 
FINALMENTE 1 1  PORQUE 
( 
{ ·' 
ANEX004 
PRÁCTICA DE CONECTORES 
Indicaciones: A continuación, se les propone un cuadro con algunos conectores. 
Seleccione cada uno de estos y escriba un texto corto, de acuerdo a las imágenes 
presentadas. 
PERO ENTONCES ANTES 
FINALMENTE PORQUE ADEMAS 
TAMBIEN AHORA y 
( 
( ·' 
RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
NNEL DE DESEMPEÑO 
INDICADORES 4 3 2 1 PUNTAJE 
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
PRESENTACIÓN Tiene un atractivo Tiene buena Tiene una La información 
bueno y una presentación presentación es confusa. 
presentación clara y que incluye la útil y corrige 
precisa que incluye información algunas 
buena información requerida. deficiencias. 
requerida. 
ADECUACION Amplio uso del Amplio uso Uso limitado Vocabulario 
vocabulario y del de escaso 
escribe las palabras vocabulario. vocabulario o producción de 
correctamente. repetitivo de texto reducido. 
palabras. 
COHERENCIA Es presentado con Es presentado El contenido El contenido 
coherencia y con incluye parte carece de la 
secuencia lógica que coherencia y de la información 
incluye toda la secuencia información requerida y no 
información lógica que requerida. tiene coherencia. 
requerida. incluye buena 
parte de la 
información. 
COHESIÓN Utiliza conectores Utiliza Utiliza Tiene dificultad 
lógicos y conectores algunos para utilizar los 
cronológicos en las en las conectores en conectores en las 
oraciones dentro de oraciones las oraciones oraciones dentro 
un párrafo. dentro de un dentro de un un párrafo. 
Párrafo. Párrafo. 
ORTOGRAFIA Escribe un texto Escribe un Escribe un No respeta las 
aplicando texto texto reglas 
correctamente el aplicando aplicando el ortográficas. 
uso de las reglas correctamente uso de 
ortográficas y el uso algunas reglas 
signos de puntuación adecuado de ortográficas. 
adecuadamente. las reglas 
ortozráficas. 
TOTAL 
